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AMFIBIS I RÈPTILS DE LA GARROTXA. Miquel Macias i Arau. 
Biblioteca Andreu Teixidor, 2010
En aquesta obra, Miquel Macias fa una descripció molt acurada de cadascun 
dels representants dels hèrptils de la Garrotxa, tant dels autòctons com de les 
espècies introduïdes. Dóna tota mena de detalls anatòmics, de coloració i de pos-
sibles variacions de cadascuna de les espècies, sempre acompanyat de fotografi es 
que així ho il·lustren, fent la descripció molt gràfi ca i entenedora.
En el llibre consten, també, les dades climatològiques, de pluviositat i tempe-
ratures mitjanes, que requereix cadascun dels amfi bis i rèptils, així com els límits 
altitudinals on es poden trobar. Detalla els seus hàbitats i cita els llocs concrets de 
la comarca on han estat observats, esmentant, també, la seva presència a la resta 
dels Països Catalans i al món.
Són molt interessants les explicacions sobre l’etologia d’aquests animals, es-
pecifi cant els seus costums al llarg de la jornada, els seus períodes d’activitat al 
llarg de l’any, els rituals d’aparellament, les èpoques i llocs de reproducció i cria. 
En el cas de les serps, dóna les diferents reaccions que tenen cadascuna de les 
espècies davant la presència humana, molt menys agressives i ferotges del que 
ens diu la saviesa popular. Per altra part, també hi trobem els hàbits alimentaris 
de cadascun dels amfi bis i rèptils.
Tot això fa que aquest llibre tant aviat pugui ser utilitzat per un naturalista 
com a guia per identifi car una espècie observada, com, també, a partir de les da-
des exposades, serveixi per intentar fer observacions d’alguna espècie en concret 
a la Garrotxa. Utilitzant les paraules de Jordi Sargatal el dia de la seva presen-
tació, “Amfi bis i Rèptils de la Garrotxa”, constitueix una bona eina de seducció 
ambiental.
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